








































































































































[ 1 ]農林漁業・・・・・・・・・・ 33.8
[ 2 ]事務職 ・・・・・・・・・・・・ 45.7 
[ 3 ]販売職 ・・・・・・・・・・・・ 40.0 
[ 4 ]サー ビス職・・・・・・・・ 36.2
[ 5 ]保安職 ・・・・・・・・・・・・ 43.3 
[ 6 ]生産工程従事者・・・・ 36.9
[7] 専門職I・・・・・・・・・・ 79.3 
[ 8 ]専門職n..... 58.4 
[ 9 ]専門職m..... 61.2 


























































ノξー ト 無職 (威信) 自営 フル ノ号ー ト 無職
年齢
1. 20-39歳 8.3略 34.7喝 32. 1% 21. 0弛 (47.20) 12.2弛 44.8唱 27.7略
2.40-59歳 59.8略 58.8唱 7.1弛 4.8也 (50.31) 62.2% 53.6弛 63.4略
3.60歳ー 31. 8略 6.5也 60.7% 74.2略 (52.29) 25. 7首 1.6弛 8.9% 
学歴
1.初等 14.7唱 13.5弛 25.側 27.4% (41. 19) 28.4略 8.8鴨 13.4覧
2.中等 43.4略 34.4略 39.3% 37. 1% (44.55) 51. 4弛 56.開 60.7略
3.高等 41. 9略 52.1略 35.7喝 35.5% (57. 10) 20.3弛 34.4弛 25.9弛
地域移動
1.非移動 49.2叫 45.1弛 53.6弛 46.8唱 (46.08) 54.1% 45.5% 38.7略
2.近距厳流入 25.4% 27.怖 25.側 30.6弛 (53.33) 25. 7% 34.1弛 32.4弛
3.遠距隊流入 25.4弛 27.9也 21.4弛 22.6% (53. 12) 20.3唱 20.3% 28.8弛
居住年数
1.5年未満 15.2% 33.2略 25.~ 18.0略 (51. 93) 14.3首 29.5略 23.4弛
2.20年未満 34.8喝 32.2略 29.6% 27.9% (50.61) 37. 1弛 43.4弛 44.1喝
3.20年以上 50.0略 34.6略 44.4% 54.1略 (48.07) 48.6略 27.0% 32.4唱
住居形態
1.持ち家 74.2鴨 61.1% 63.怖 72.1% (49.08) 81. 4% 60. 7百 65.5略
2.その他 25.肌 38.9略 37.側 27.9% (50.40) 18.6弛 39.3喝 34.5弛
世帯収入
1. 500万未満 23.5弛 24.6鴨 55.6叫 68.9% (44.03) 26.0唱 29.3% 40.2略
2.900万未満 37.9唱 48.8'略 29.6弛 24.6% (47.97) 31. 5唱 37.4唱 38.4弛
3.900万以上 38.6弛 26.5弛 14.8弛 6.6弛 (58.27) 42.5% 33.3略 21.4略
通勤時間
1.10分以内 58.7弛 24.2弛 33.3弛 一ーーー (46.95) 69.0弛 28.2% 36.9唱
2.30分以内 24.怖 39.5略 48.1% ーーーー (48.95) 18.3弛 45.2略 45.9略














711 7.21 3.75 5.51 
1231 6. 53 2. 76 5. 85 



















無職 1 571 5.74 3.60 2.82 2071 7.76 3.44 2.08 5.86 
F検定 ns ns 柿 * ns ns 本* *本
ns ns ns 































































































































































注)紳 p<.01，本 p<.05， ns p>.05。
平均値は実数。ただし、分布に偏りが見られるので、検定は対数変換後の数値による。

















































































































年齢 ! 神 * 
1. 20-39歳 I12.7弛 37.開 36.0弛 26.3覧I(47.75) 
2.40-59歳 157.9% 53.蜘 8.0弛 17.開1(50.42) 
3.60歳 129.4弛 8.3弛 56.側 56.1弛1(53.20) 
|年齢差 4.27 3.46 2. 72 4. 701 
l学歴 1 * 林
1.初等 1 12.2鴨 9.4弛 26.1% 24.1唱1(44.03) 
2.中等 1 43.1唱 40.4% 30.4弛 29.鍋 1(46.41) 
3.高等 1 44.7唱 50.2% 43.5略 46.3唱1(55.28) 
学歴差 1. 70' 1. 18 0.83 1. 351 
地域移動 1 ns 林
1.非移動者 1 49.洩 47.5弛 45.蹴 44.4唱1(46.08) 
2.流入者 1 50'.蹴 52.5弛 54.2略 55.肌I(53.22) 
時間距離 1 ns 柿
1.10分以内 1 32.5唱 28.加 32.0% 36.肌1(45.65) 
2.30'分以内 1 27.怖 31. 1弛 28.怖 26.3叫 (49.43)
3.31分以上 1 40'.時 40'.蹴 40'.怖 36.側1(54. 14) 
接触頻度 1 ns 柿
1.週 1回以上 136.剖 36.倒 56.0唱 37.5弛I(47.22) 
2.月 1回以上 136.側 29.3唱 24.叫 30.4弛1(50'.22) 
3.月1回未満 1-27.2% 34.1% 20'.0'% 32.1%1 (54.0'4) 
電話頻度 1 ns 本
1.適 1回以上 132.5唱 29.4弛 29.加 27.3%1 (47.0'2) 
2.月1回以上 131. 7弛 23.5弛 29.2唱 3D.側 1(51. 72) 
3.月1回未満 135.倒 47.1% 41. 7唱 41.肌1(51. 95) 
自営 フルパート 無職 (威信)
本事 事
8. 3唱 43.7唱 25.拘 23.1%1 (46. 52) 
58.3唱 47.蜘 63.0略 36.3唱 (44.17) 
33.3% 8.4略 11.1弛 40.6略 (42.20)........_.......・.._......・H・・曲目白....・・・・・・・・・・
4.88 4.01 3.54 3.66 
ns * 
15.7% 9.3% 14.3% 14.4弛 (39.84)
52.9% 50.肌 61.0% 51.怖 (43.33)
31. 4首 39.肌 24.8% 33.7弛 (48.69)-・・・・・・ー・・・・・・・・・・ー・・ー・......... ー.....ー・・・・・・・・・・・....
1. 69 1. 24 O. 93 1. 38 
* ns 
55.1% 37.偶 50.9% 35.9弛 (43.54)
44.9'4 62.4略 49.1% 64. 1鴨 (45.51)
ns *本
40.3唱 29.4弛 32.7% 34.1略 (42.77)
27.8略 36.1弛 33.6% 26.1弛 (43.46)
31.9弛 34.5弛 33.6弛 39.8弛 (47.55)
ns ns 
43.5司 40.8唱 38.9唱 38.7弛 (44.19) 
27.5弛 33，3略 27.8弛 29.7唱 (44.41)
29.怖 25.肌 33.3% 31.師 (45.50)
ns ns 
37.1弛 46.7首 36.8% 44.側 (44.63)
30.怖 30.8% 34.9% 31. 0'弛 (44.84)I 
32.9首 22.5弛 28.3% 24.3唱 (44.12) I 
注)従業形態は縦計 10'0唱。威信スコアについては各カテゴリーの平均値。

















































































































































表7 ロジスティック回帰分析(従属変数=相手が同じ従業形態(1)/異なる(0 ) 
{ 男性女性}
自営







一2LL(0) I 159.5 262.6 28.7 71.4 








0ー.05** -0.02 ns -0.01 ns 
0.68 (*) 0.63 ns 0.38 ns 
2.57 0.69 0.27 








159.2 144.2 276.2 
0.9 ns 9.6ホ* 2.2 ns 18.5キネ
b b b B 
0.01 ns -0.02 ns 0.00 ns 0.03 * 
0.55 ns 1. 19 ** 0.65 ns -1. 65ホ*
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3.99 7.20 9.83 




















r b ( B ) 
教育年数 -0.342柿 -1. 554 (ー.274)* 
都市指標 -0.377 * -0.078 (ー.285)* 
地域移動 -0.250事 -5.267 (-. 178) (*) 
(Constant) 45.426 
R Sauared 0.246 * 
注) r;単相関係数、
b;偏回帰係数、 s;標準化回帰係数
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Occupational Differences on Personal Networks 
Takuya Hayashi * 
*Graduate Student， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.64， 1997， pp.25-38 
This paper examines the association between individual's occupational status and 
his/her personal network. The occupational status is operationalized by two indices: em-
ployment status and occupational prestige. It was found that the employment status is re-
lated to the number of close neighbors and to the number of friends through common 
activities especially for female subjects. Prestige status， on the other hand， isassociated 
with the number of close neighbors， long distance friends， and friends from school. The 
higher the subject's status， the smaller the size of netwotk of neighbors， and the larger the 
size of friend network. There is a tendency of choosing others of similar occupational 
status as close friends. The factors relating to this phenomenon will be discussed. 
